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ABSTRAK 
 
Sistem Penilaian Siswa Akademik Sekolah Berbasis Web merupakan 
suatu sistem yang memberikan informasi hasil belajar siswa secara online yang 
berupa laporan nilai serta informasi siswa yang bersangkutan dengan 
berbasiskan web, sehingga membantu kecepatan dan kualitas dalam 
penyampaian informasi. Permasalahan yang terjadi dalam pengolahan nilai 
raport di MI Miftahul Huda Kayen Pati saat ini masih ditulis di buku raport dan 
leger nilai sehingga banyak waktu dan tenaga diperlukan untuk memproses 
tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem 
informasi nilai yang mempermudah pengecekan, pencatatan dan laporan data 
nilai siswa secara online. Selain itu dengan berbasiskan web maka informasi 
data dapat diakses kapan saja. Aplikasi ini menggunakan multiuser yang terdiri 
admin, guru dan siswa pada bagian login saat akan membuka aplikasi. Sistem 
ini bekerja memasukan dan menyimpan data laporan nilai sehingga lebih 
mudah mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh pihak sekolah. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pengolahan 
nilai yang membantu kerja dari para guru dan wali kelas dan dapat 
mempermudah pengguna untuk melakukan proses pengolahan nilai agar 
pengelolaan nilai dapat di olah secara efektif dan efisien, sehingga bisa 
langsung di akses serta informasi (pengumuman) dapat tersampaikan dengan 
baik.  
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Nilai, Web. 
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ABSTRACK 
Student Assessment System Academic School Web-Based is a system that 
provides information on student learning outcomes online in the form of report 
values and student information concerned with web-based, thus helping speed and 
quality in the delivery of information. Problems that occur in processing the value 
of report cards in MI Miftahul Huda Kayen Pati is still written in the book report 
cards and legend values so much time and energy is required to process the task. 
This study aims to build a value information system that facilitates checking, 
recording and reporting student computerized student data. Also with web-based 
data information can be accessed anytime. This app uses multiuser which consists 
of admin, teacher and student in the login section when will open application 
security program. This system works to enter and store value report data so much 
easier to know the information to be delivered by the school. The purpose of this 
study is to produce a value processing system that helps the work of teachers and 
homeroom and can facilitate the user to perform the process of value processing 
for the management of value can be if though effectively and efficiently, so that 
can be directly in the access and information (announcement) can well conveyed. 
Keywords: System, Information, Value, Web. 
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